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Zásady pro vypracování:
1. Charakterizujte principy a metody lean přístupu.
2. Charakterizujte cíle aplikace metody 5S.
3. Proveďte analýzu dosavadní praxe vybraného podniku v oblasti aplikace
   lean managementu s důrazem na metody standardizace pracovišť.
4. Navrhněte detailní metodiku pro implementaci metody 5S.
5. Navrženou metodiku aplikujte na vybrané pracoviště a vyhodnoťte přínosy aplikace.
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